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sons “du succès” »), Alain Di Meglio (« De l’exiguïté à la contiguïté : une expression litté-
raire corse forte de ses réalités »), Patrice Elegoet (« La création chantée en Bretagne dans la
période 1970-2000 »), Francis Favereau (« Création et langues minoritaires en breton-celtique
et français »), Patricia Heiniger-Casteret (« Les pastorales en Gascogne : relance et dynamisme
»), Liliane Jagueneau (« Le poitevin-saintongeais à la radio : usage et représentation de la
langue régionale »), Fabrice Jejcic (« Vitalité de l’écrit dans les variations du français : usages
graphiques et représentations de parlures »), Lionel Joly (« Langue basque et culture basque :
chanson en langue basque, pastorale, théâtre et bertsolarisme au XXIe siècle »), Bernard Ta-
buce (« Situations de contact : l’exemple des bandes dessinées »), Hervé Terral (« Les Fabu-
lous Trobadors : entre inscription dans le passé et tentative de construction universelle ») y
Marie-Jeanne Verny (« La langue et la culture occitanes dans les manifestations publiques fes-
tives et culturelles : place et représentation-s »).
Esta obra colectiva, que no pretende dar cuenta de manera exhaustiva ni de la vitalidad so-
ciolingüística ni de las dinámicas culturales en la Francia plurilingüe de hoy en día, aporta sin
embargo en nuestra opinión informaciones, a menudo inéditas, sobre un conjunto complejo de
prácticas y de representaciones.
Carmen ALÉN GARABATO
Henri BOYER
Université Paul Valéry-Montpellier III
Presentació de l’Atles de la prosòdia del català i de l’occità. – El 25 d’octubre del 2007,
a la Universitat de Toulouse-le Mirail, va ser feta la presentació del projecte d’Atles de le
prosòdia del català i de l’occità per Rafèu Sichel-Bazin (doctorant de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona). La reunió tingué lloc en el marc de LDOR «linguistica e dialectologia oc-
citanas e romanicas», un dels «eixos» de recerca de l’ERSS (Equipe de Recherche en Séman-
tique et Syntaxe / CNRS UMR 5610). El responsable d’aquest «eix» és Patrick Sauzet,
catedràtic d’occità de la Universitat de Tolosa.
A través de la projecció de material informàtic, el conferenciant va poder exposar les lí-
nies generals del projecte i presentar els primers resultats de les recerques pel que fa al català,
tot comentant la metodologia emprada. Resumirem els principals punts del projecte tal com
els trobem indicats en la Memòria explicativa :
1) «Justificació: Com a fruit inicial d’aquest treball recentment s’ha desenvolupat el lloc
web anomenat Atles interactiu de l’entonació del català, que ha rebut el finançament i el su-
port de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez (CAMV), la UAB, i l’Institut d’Estudis Cata-
lans. L’objectiu d’aquest lloc web, que es pot trobar a http://seneca.uab.es/atlesentonacio, és
la presentació sistemàtica d’una sèrie de materials lingüístics en àudio i en vídeo per a l’estu-
di de la prosòdia dels dialectes catalans. De moment l’usuari pot accedir als materials recollits
a Formentera i a Palma de Mallorca (...).»
«Aquest projecte s’inscriu en un programa d’abast romànic que pretén proposar un siste-
ma d’etiquetatge prosòdic ToBI (http://www.ling.ohio-state.edu/~tobi/) per a diferents llen-
gües romàniques.»
2) «Objectius i descripció del projecte: L’activitat concreta que es durà a terme serà la re-
alització d’un lloc web sobre la prosòdia de diferents varietats del català i l’occità, a partir de
les àrees geogràfiques representades a l’Atles interactiu (http://seneca.uab.es/ atlesentona-
cio). (...) Els ‘productes’ resultants de la col.laboració dels investigadors de la xarxa de coope-
ració seran dos llocs web relacionats, l’Atles interactiu de la prosòdia del català i l’Atles inte-
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ractiu de la prosòdia de l’occità, on hi figuraran els materials descriptius i audiovisuals per a
l’estudi de la prosòdia del català i de l’occità.»
3) «Entitats i investigadors vinculats a la xarxa: Les universitats i centres d’estudi impli-
cats en aquesta xarxa de cooperació són els següents, agrupats per territoris: Catalunya: Dept.
de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona; Arxiu Occità-Institut d’Estudis
Medievals, Universitat Autònoma de Barcelona. Illes Balears: Dept. de Filologia Catalana,
Universitat de les Illes Balears; Institut Menorquí d’Estudis. Llenguadoc-Rosselló: Institut
Franco-Català Transfronterer, Departament de Català, Universitat de Perpinyà. Migdia-Piri-
neus: Université de Toulouse II-Le Mirail, Equipe de Recherche en Syntaxe et en Sémantique
(ERSS); Institut d’Estudis Occitans.»
Michel CAMPRUBÍ
Université Toulouse II-Le Mirail
Antoni M. Badia i Margarit, membre correspondant de la Société de Langue et de
Littérature wallonnes (Liège, décembre 2006). – La Société de Langue et de Littérature
wallonnes (SLLW), fondée à Liège en 1856 sous le nom de Société liégeoise de Littérature
wallonne, a célébré en 2006 son cent-cinquantième anniversaire.
Depuis l’origine, cette société entend promouvoir l’illustration littéraire et l’étude lin-
guistique de l’ensemble des parlers de la Wallonie dialectale (c’est-à-dire des variétés wal-
lonne, picarde, lorraine et champenoise qui composent le paysage dialectal de la Belgique ro-
mane). Elle se compose de quarante membres titulaires, originaires de l’ensemble de la
Wallonie, qui se répartissent entre « écrivains » et « philologues » (plusieurs étant ou ayant
été l’un et l’autre, tels Willy Bal, †Jean Guillaume, Albert Maquet ou †Louis Remacle), et de
plusieurs centaines de membres adhérents, qui reçoivent les publications de la Société et sont
invités aux réunions extraordinaires. La SLLW a aussi accueilli, depuis sa création, des
membres correspondants, choisis pour leur activité en faveur des langues que l’on nomme «
petites », hommes ou femmes qui ont dédié une part de leur vie à ces langues, en les illus-
trant, en les étudiant, en les faisant connaître, en promouvant leur accès des fonctions nou-
velles5...
L’année 2006 fut l’occasion d’activités festives, entre lesquelles on retiendra la représen-
tation de l’opéra Piére li houyeû (« Pierre, le mineur »), du compositeur liégeois Eugène
Ysaÿe, créé 75 ans plus tôt.6 Mais c’est essentiellement par le nombre des publications, l’édi-
tion constituant le cœur des activités de la Société, que s’est marqué le faste de l’anniversaire.
Retenons parmi les neuf ouvrages placés sous l’égide du jubilé: l’édition des Notes de topo-
nymie namuroise [parler wallon central] de Jules Herbillon, par Jean Lechanteur; celle du
Glossaire du parler de Wiers de Jules Renard [parler picard], par Jean-Marie Kajdanski; la pa-
rution de 100 haïku en wallon liégeois [parler wallon oriental], écrits par Albert Maquet; l’édi-
tion d’un volume de Mélanges, recueil d’articles d’intérêt linguistique et littéraire constituant
un numéro triple de la revue Les dialectes de Wallonie, par Jean-Marie Pierret.7
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5. Pour une présentation de la SLLW (objet social, membres, publications...), v. le site: http://users.sky-
net.be/sllw.
6. L’opéra a fait l’objet d’une étude musicologique par Philip Sisto (Case Western Reserve University,
Cleveland, Ohio, USA: 2005) et d’une édition critique par Martine Willems (Chronique de la Société de Lan-
gue et de Littérature wallonnes, Liège: 2006, 3e trim.).
7. Voir la présentation des travaux par Jean-Marie Pierret, secrétaire des publications, dans Mémoire wa-
llonne 11. – Les publications peuvent être acquises par le site de la SLLW.
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